






Berdasarkan hasil pembahasan penelitian tentag Pengaruh Motivasi Kerja, 
Lama Usaha dan Modal terhadap Pendapatan Mitra usaha binaan maka dapat 
ditarik disimpulkan sebagai berikut : 
1. Tidak ada pengaruh positif dan signifikan dari variabel Motivasi Kerja terhadap 
Pendapatan. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung (1,017) < ttabel (1,674) dan nilai 
signifikansi sebesar 0,314 (Sig. > 0,05).  
2. Tidak Ada pengaruh positif dan signifikan dari variabel Lama Usaha terhadap 
Pendapatan. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung (0,975) < ttabel (1,674) dan nilai 
signifikansi sebesar 0,343 (Sig. > 0,05). 
3. Ada pengaruh positif dan signifikan dari variabel Modal terhadap Pendapatan. Hal 
ini dibuktikan dengan nilai thitung (2,272) > ttabel (1,674) dan nilai signifikansi 
sebesar 0,027 (Sig. < 0,05). 
4. Ada pengaruh positif dan signifikan dari variabel Motivasi Kerja, Lama Usaha 
dan Modal secara simultan terhadap Pendapatan. Hal ini dibuktikan dengan nilai 
Fhitung (2,088) dan Ftabel (2,79) maka Fhitung > Ftabel dengan tingkat signifikansi 
0,114 atau Sig.hitung < 0,05. 
 
B. Saran  
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka saran berdasarkan 
hasil penelitian ini adalah : 
1. Melihat motivasi kerja yang baik dari responden seharusnya baznas bisa 
memberikan motivasi atau memberikan pembinaan yang bisa membangun 
semangat responden dalam bekerja. 
2. Melihat mengenai lama usaha seharusnya harus bisa menjadi acuan dalam 
meningkatkan pendapatan karena dengan lama usaha lebih berpengalaman 
dalam melihat konsumen. 
3. Mengenai Modal responden harus berani menggunakan modal besar agar bisa 





4. Diharapkan mitra binaan memiliki kemampuan yang khusus atau menyisihkan 
sebagian hasil yang diperoleh dari hasil dagangannya untuk menambah modal 
dalam dagangannya sehingga menambah variasi dagangan yang diperjual 
belikan agar konsumen memiliki banyak pilihan saat berbelanja. 
5. Melihat keberadaan tingkat pendapatan mitra binaan cukup besar, maka 
diharapkan lembaga dapat membantu atau mengarahkan mitra binaan agar 
membuat surat izin usaha/ legaliats agar usaha yang dilakukan oleh pedagang 
kaki lima tidak dipermasalahkan. 
 
